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DFFRPPRGDWLRQVHDWVKRWHOV
JXHVWKRXVHVSRQWRRQEHGURRP+\GURRQHVKLSSDVVHQJHUVILYHFDPSLQJVLWHVRQH\RXWKFDPS7RXULVP
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%HVLGHV WKH RIILFLDO GDWD WDNHQ LQWR DFFRXQW LQ WKH DVVHVVPHQW RI WKH WRXULVP LQ''%5 LW VKRXOG EH QRWHG WKH
XQRUJDQL]HGWRXULVPNQRZLQJWKLVSKHQRPHQRQLQDVOLJKWLQFUHDVHFRPSDUHGWRSUHYLRXV\HDUVHVSHFLDOO\LQ
DUHDVZLWKKLJKWRXULVPSRWHQWLDO6W*KHRUJKH6XOLQD&ULVDQ0LOD&UHWX5&
$FFRUGLQJ WR WKH UHSRUWV UHFHLYHG IURP DXWKRUL]HG RSHUDWRUV WR FDUU\ RXW WRXULVP RQ WKH 'DQXEH 'HOWD %LRVSKHUH
5HVHUYHLQKDVDVDWRWDORIWRXULVWVRIZKLFK5RPDQLDQWRXULVWVDQGIRUHLJQWRXULVWV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,Q WRWDO WKH\ FRQVLGHU XQDXWKRUL]HG UHSUHVHQWDWLYHV RI UXUDO WRXULVP LQ H[FHVV RI  WKDW WKHLU XQLW\ ZRXOG
UHFHLYHDUDWLQJRIVWDUVGDLVLHVEHOLHYHWKDWLWZRXOGJHWVWDUVGDLVLHVVWDUVGDLVLHVZKLOH
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7DEOH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:H FDQ VHH WKDW LQ WHUPV RI DFFRPPRGDWLRQ FDSDFLW\ UHSUHVHQWDWLYHV RI UXUDO WRXULVPZKLFK KDYH  URRPV
XQDXWKRUL]HGSUDFWLFHPRVWO\DQDYHUDJHQLJKWO\UDWHEHORZOHLRIWKRVHVXUYH\HGDQGWKRVHZKRKDYH
URRPVPRVWO\SUDFWLFHDSULFHRIEHWZHHQDQGOHLRIWKRVHLQWHUYLHZHG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7DEOH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5HSUHVHQWDWLYHVRIUXUDOWRXULVPXQDXWKRUL]HGVWDWHVRIWRXULVWVZKRVSHQGWKHLUKROLGD\VDWKHUKRVWHORSWLQJ
WR VSHQG IURP WRQLJKWVVSHQGEHWZHHQ DQGQLJKWVZKLOHRQO\FKRRVH WR VSHQG OHVVQLJKWV
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7DEOH7KHDQDO\VLVRIWKHDYHUDJHVWD\WKDWWRXULVWVVSHQGLQWKHXQDXWKRUL]HGDJURKRVWHOVDFFRUGLQJWRWKHGHJUHHVHOIFODVVLILFDWLRQ
6RXUFH'DWDSURFHVVLQJIURPWKHTXHVWLRQQDLUH

$QG IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI DQ DYHUDJH SULFH IRU DQ RYHUQLJKW VWD\ WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI UXUDO WRXULVP
XQDXWKRUL]HGSUDFWLFLQJDQDYHUDJHWDULIIRIDFFRPPRGDWLRQEHWZHHQDQGOHLVD\VPRVWWRXULVWVFKRRVHWR
VSHQG IURP  WR  QLJKWV UHSUHVHQWLQJ RI DOO UHVSRQGHQWV 7DEOH  ,I UHSUHVHQWDWLYHV RI HVWDEOLVKPHQWV
SUDFWLFLQJ D SULFH EHORZ  OHL RSLQLRQV DUH GLYLGHG VR WKDW  RI WRWDO UHVSRQGHQWV VD\ WKDWPRVW WRXULVWV
FKRRVHWRVWD\XQGHUQLJKWVZKLOHRIWKHWRWDOUHVSRQGHQWVFKRRVHWRVSHQGEHWZHHQDQGGD\VDWWKH
JXHVWKRXVHUHSUHVHQWHGE\WKHUHVSRQGHQWV
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5HJDUGLQJ WKH RSLQLRQ RI WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI XQDXWKRUL]HG UXUDO WRXULVP UHJDUGLQJ WKH LQYROYHPHQW RI ORFDO
JRYHUQPHQWLQVXSSRUWLQJFRQGXFWWRXULVWDFWLYLWLHVRIUHSUHVHQWDWLYHVRIUXUDOWRXULVPWKHLQWHUYLHZHHVEHOLHYH
WKDWWKHLQYROYHPHQWRIORFDOJRYHUQPHQWLVLQVLJQLILFDQWRIWKRVHLQWHUYLHZHG7KH\VD\WKDWORFDOLQYROYHPHQW
LV VLJQLILFDQWZKLOHRQO\RI WKHDXWKRUL]HG UHSUHVHQWDWLYHVRI UXUDO WRXULVPDXWKRULWLHVVD\ WKDW LQYROYHPHQW LV
LPSRUWDQW7DEOH
7DEOH7KHVWUXFWXUHRIUHSUHVHQWDWLYHV¶RSLQLRQRIXQDXWKRUL]HGUXUDOWRXULVPSHQVLRQVUHJDUGLQJWKHLQYROYHPHQWRIORFDOJRYHUQPHQWLQ
VXSSRUWLQJWKHDFWLYLWLHVFDUULHGRXWE\WKHPDFFRUGLQJWRWKHGHJUHHVHOIFODVVLILFDWLRQ
6RXUFH'DWDSURFHVVLQJIURPWKHTXHVWLRQQDLUH

,QYROYLQJ ORFDO JRYHUQPHQW LQ VXSSRUWLQJ WRXULVP DFWLYLW\ GHSHQGLQJ RQ WKH GHJUHH RI VHOI FODVVLILFDWLRQ
XQDXWKRUL]HGUHSUHVHQWDWLYHVRIUXUDO WRXULVP LW LVQRWHGWKDWRI WKHUHSUHVHQWDWLYHVSHQVLRQVXQDXWKRUL]HG
DJURZKR VHOIDZDUGHG  VWDUV  GDLVLHV EHOLHYH WKDW JRYHUQPHQW LQYROYHPHQW LV RQH LQVLJQLILFDQW %URZQ 
RIWRWDOUHVSRQGHQWVZKRVHOIDZDUGHGDQGVWDUVGDLVLHVEHOLHYHWKDWWKHLQYROYHPHQWRISXEOLFDXWKRULWLHV
LV VLJQLILFDQW DQG RQO\  RI VHOIDVVHVVHG VWDU ERDUGLQJ UHSUHVHQWDWLYHV VD\ WKDW WKH LQYROYHPHQW RI ORFDO
DXWKRULWLHVLVDQLPSRUWDQW&UHWX5&
$QDO\]LQJ WKH RSLQLRQ RI WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI UXUDO WRXULVP XQDXWKRUL]HG DV WR ZK\ WKH\ FKRVH WR RSHUDWH
ZLWKRXW D SHUPLW RI UHSUHVHQWDWLYHV RI UXUDO WRXULVPZKR UHVSRQGHG WR WKH TXHVWLRQQDLUH VD\ WKDW WKHPDLQ
UHDVRQ WKH\FKRVH WRRSHUDWHZLWKRXW DXWKRUL]DWLRQ UHODWHV WR WKH IDFW WKDW UHYHQXHRI WRXULVPDFWLYLW\ LVYHU\ ORZ
+LJJLQV7XGRU9RIWKHUHSUHVHQWDWLYHVRIXQDXWKRUL]HGSHQVLRQVEHOLHYHWKDWWKHEXUHDXFUDF\
ZRXOGSUHYHQWWRREWDLQDXWKRUL]DWLRQZKLOHRQO\RIWKRVHZKRDQVZHUHGWKHTXHVWLRQQDLUHVDLGWKDWWKH\KDYH
QRWREWDLQHGWKHDXWKRUL]DWLRQEHFDXVHRIWKHOHYHORIFKDUJHVDSSOLHGE\ORFDOJRYHUQPHQWV7DEOH
3UREDELOLW\RIS!RQZK\LWZRUNVZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQE\WKHGHJUHHRIVHOIFODVVLI\LQJVDLGLWDSSHDUVWKDW
WKHUHLVDVLJQLILFDQWDVVRFLDWLRQEHWZHHQWKHUHDVRQVWKDWWKH\FKRVHWRRSHUDWHZLWKRXWOLFHQVH
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7DEOH7KHVWUXFWXUHRIUHSUHVHQWDWLYHVRSLQLRQRIWKHXQDXWKRUL]HGUXUDOWRXULVPSHQVLRQVRQZK\WKDWZRUNVZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQDFFRUGLQJWR
WKHVHOIFODVVLILFDWLRQOHYHO
6RXUFH'DWDSURFHVVLQJIURPWKHTXHVWLRQQDLUH
&RQFOXVLRQV
%\WHVWLQJWKHRSLQLRQRIUHSUHVHQWDWLYHVRIUXUDOWRXULVPVWDWLVWLFVXQDXWKRUL]HG&KLVTXDUH &ULWLFDO
YDOXH    D QG GHJUHH FODVVLILFDWLRQ D VHOI RQ WKH LVVXH XQGHU H[DPLQDWLRQ DQG DQDO\VLV RI 5 UHVLGXH
VWDQGDUGL]HGREVHUYHGVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQWKHUHVSRQVHJLYHQE\UHSUHVHQWDWLYHVSHQVLRQVVHOIDVVHVVHGVWDUV
GDLVLHVZKRFKRVHWRRSHUDWHZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQEHFDXVHWKHOHYHORIH[LVWLQJWD[HVDOORZLQJXVWRIRUPXODWHWKH
FRQFOXVLRQ WKDW WKH RSLQLRQ RI WKH UHSUHVHQWDWLYHV KRVWHOV RQ ZK\ WKH\ FKRVH WR RSHUDWH ZLWKRXW D SHUPLW LV
LQIOXHQFHGE\WKHFODVVLILFDWLRQVHOIDZDUGHGE\WKRVH$OVRE\3HDUVRQ
VLQWHUSUHWDWLRQ&&UDPHU
V9UHVSHFWLYHO\
LQ WKLV FDVH LW FDQ EH VDLG WKDW GHYHORSHG EHWZHHQ WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI SHQVLRQV WRZK\ WKH\ FKRVH WR RSHUDWH
ZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQDQGVHOIDZDUGHGGHJUHHFODVVLILFDWLRQ3HDUVRQ
V& &UDPHU
V9 QRDVVRFLDWLRQ
EHWZHHQ WKH DVSHFWV FRQVLGHUHG UHSUHVHQWDWLYHVRI UXUDO WRXULVPRSLQLRQRQZK\ WKH\ FKRVH WRRSHUDWHZLWKRXW D
SHUPLWLVLQIOXHQFHGE\DVHOIFODVVLILFDWLRQ
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5RWPDQ$/6ODYH&³'HOWD8QLYHUVHDQG1DWXUH3URWHFWLRQLQWKH'DQXEH'HOWD´$JUR/LIH6FLHQWLILF-RXUQDO9ROXPH1XPEHU
,661
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8$690%XFKDUHVW
9kOFHDQX*K5REX9*HRUJHVFX1)LQDQFLDODQGHFRQRPLFDQDO\VLV(FRQRPLF3XEOLVKLQJ+RXVH%XFKDUHVW
7XGRU9$OHFX,10DQDJHPHQWRISURGXFWLRQ,6%1&HUHV3XEOLVKLQJ+RXVH%XFKDUHVW
$5%''(QYLURQPHQWDO6WDWXV
'DQXEH'HOWD%LRVSKHUH5HVHUYH±0DVWHU3ODQ
